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学園ニュースの内容とは，
全然関係ないものとなりましたが，
いかがで‘しょうか？
又描〈機会がありましたら，
よろし〈お願いします。
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阪神大震災が起こってから， はや半年以上が過
ぎました。まだ， 不自由な生活を強いられている
方も多いと思います。神戸から帰ってきた頃は，
家がある， ということが非常に有り難く思いまし
たOしかし， 今ではまた今までの生活に慣れ， 不
平を言っている自分が情けなく思います。
ボランティアの精神「おごらず， 高ぶらず， 肩
こらせず」 (by YMCA） という言葉が， 今でも
思い出されます。「何かしてあげよう」というお
ごり， 「伺かしな〈ては」という高ぶり， そして，
自分自身が気張りすぎて自分自身を犠牲にするの
ではなく， 「一緒に， 共に， がんばっていきましょ
う！」という気持ちが大切であるということです。
自分にとっても， 相手にとっても， 負担にならな
い関係を築いていくことが大切であると感じますD
神戸の方々をはじめ， ボランティアの方々の心
の温かさ， 意志の強さは私にとって本当に勇気づ
けられるものでした。被害の大きかった， 長田周
辺地域の生活に関わってきた地場産業であるケミ
カル産業に関する調査を行った時には， 実際何を
言われるのか， と非常に緊張しました。けれども，
質問には真剣に答えてくださり， また気軽に戸を
かけてくださいました。話をしていると， 何もし
てあげられない無力さを特に感じました。しかし
避難所の方が「ただ話をしているだけでもストレ
ス解消できるわぁ」と言ってくださった時， 少し
心が軽くなったと同時に， 心のケアをする形のボ
ランティアが， 必要だと感じました。
まだまだボランティアの経験は少ないですが，
変に意識せずに活動していくことが， 大切である
と感じています。これからも， もっと多くの人と
接し， またいろんな活動に参加して， 心の幅の広
い持ち主になれるようにがんばっていきたいです。
奇特集「ボランティア」・
「海外青年協力隊」に参加して
人文学部 人文学科 1年 下 川 晶
1991年7月から2年間， 青年海外協力隊員とし
て， 私はフィリピン共和国社会福祉省女性福祉局
(DSWD/BWW）で運営している「貧困女性の
現金収入の為の技術習得プロジェクト」の婦人子
供服製作のインストラクターとして赴任しました。
世任当時の私は， 日本で学んだ知識と技術があ
れば「この国の人々に役立つ事がしてあげられる」
と考えていました。ところが， このプロジェクト
で行っている訓練の内容は， ミ シンを触るのもは
じめてという女性達を， たった15日間の訓練を受
けさせただけで卒業させるというものでした。局
長の説明では， この国にはこういった訓練を受け
るべき貧しい女性が多く， 長期にわたって少人数
の訓練は不公平であるとのことでした。15日間20
人のコースを行っても年間たった40 0人の女性し
か救えないという計算でした。
失業率の高いフィリピンにおいては， 工場への
就職は大変困難です。また， 既製服は高級品であ
り， 一般の人々は， 町中の仕立屋に服を作らせる
方が安〈， 盛んでした。そこで私は， 生徒達が卒
業後に個人またはグループでそんな仕立屋を開け
るようなレ ベルまで技術を習得させることが重要
で， 少人数でも確実な技術を身に付けてほしいと
考えました。それには， 初心者の生徒達にとって
15日間は， あまりにも短い訓練でした。「短期の
訓練よりも， もっと長期間の訓練が必要だと思い
ます」と局長に言ってみました。
しかし 発展途上国といえども配属先は一国の
省庁の組織であり， 日本からきた若輩の私が意見
したからといって， 希望通りにクラスの改革が行
われることはありませんでした。そしてまた， 私
が長期の訓練を望んだところで肝心の生徒達は，
独立できるまでの技術の習得を望んではいるので
すが， 経済的な問題から長期の訓練を受けること
は無理でした。長期間の訓練を受けさせるのなら
ば， その間の生徒達の衣食住の面倒も見なければ
ならなかったのです。援助される国の希望と， 援
助する側の考えと， 援助を受ける人々の現実と本
音が一致するとは限らないという事を知りました。
上司との衝突， 言葉の壁， 外国人としてめずら
しいだけで， インストラクターとして特に取り柄
のない自分の存在， 様々な問題に固まれて， 焦っ
たり， あきらめたりの繰り返しで2年は過ぎてし
まいました。
日本にいて知る途上国の人々に対する知識と，
実際に生活を共にして知る人々は全く違っている
ことがあります。職場で経験した女性達の現実の
問題を始め， 私達から見てしてあげたい事と， 現
地の人々の求めている事が同じとは限りません。
「何かしてあげられる」と思って行った国で，
「何もできない自分」を知り帰ってきました。
私が社会人入試で， この大学の学生になったの
も， この経験があったからこそです。本来ならば
援助を受ける立場の女性達に， 私は自分の人生の
方向を教えてもらいました。
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．特集「ボランティア」・
知的障害者のボランティアについて
人文学部 人文学科社会学コース 2年 金 森 希 朗
僕が知的障害者と呼ばれている人達とどのよう
にして人間的な関係を築いてゆこうか思案してい
た際（勿論， 今も考えている） ， 「ボランティア」
に関すること一おそらくはボランティアの、体験グ
のことだろうがーを書いて欲しいという要請があっ
た。言葉というか文章で不特定の誰かもわからな
いような読み手（受け取り手） とコミ ットするの
は難しい。まして， 自分の伝えたいことがわかっ
てもらえないだ、けでなく， 誤解されることもよく
あるという点を考慮に入れるとこの要請は断わる
べきだと思った。 でも， 自分自身の「生」という
か 「生き方」と知的障害者の問題は深く関わるこ
となので， ただ単に思索するだけでなく， 実際に
文にしてみて目に見える、かたち’ にすることは
僕自身にとって何らかの意義あることにつながる
だろう。今， この文を書いている最中もとても不
安だが， 一応この場を借りて自分を表現できたら
と考えている。
去る8月19日， 20日の両日に滋賀県の琵琶湖で
大阪の知的障害者とキャンプを行い， ふれあうと
いう催しがあった。数十年程前から毎夏行ってい
るとのことで， 知的障害者とその担当者との紳が
強い。又， 介護するもの， されるものという従属
関係のにおいがしない。お互いに信頼しているか
らこそ成り立つ， 乱暴なやりとりがある。僕には
これらのことが， とても人間的に思え， 新鮮に感
じられた。ところで僕自身は何をしたかというと
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何もしなかった。僕の担当した知的障害者は， と
てもしっかりしていたので 特に何かを 「してあ
げる」必要はなかったのだ。他の「ボランティア」
の方も最小限のフォローで彼らと付き合っていた。
僕にとっては， このキャンプでの彼らのお互いの
関係は良い意味で、特殊’ なものと映った。たい
てい知的障害者と「健常者」が出会うと奇妙な現
象が起きるからだ。例えば， 駅のホームで知的障
害者が独り言を言いながら少しうろついていると，
知的障害者から離れて半円状に取り囲むような形
で人が集まったりする。又， 知的障害児の場合，
パス， 電車の中で子どもが奇声をあげたり， 行儀
良くないことをすると， 外見からは判断できない
ためもあるが， 周囲のまなざしが痛い。同じ人間
存在であるはずなのに 僕は彼らとうまくコミ ッ
トしていなし」何かしら、異質なもの’ として見
ることが往々にしてある。「ボランティア」とは
一体何なのだろうか。人間愛や慈善， 同情， いた
わりでするものなのだろうか。 「ボランティア」
を僕は自分自身を見つめ直すものとして今は捉え
ている。知的障害者と関わることを 「ボランティ
ア」と言うなら， 僕は自分の人間性を回復させ，
他の誰でもない自分のために 「ボランティア」を
すると言っておく。自分自身にとっての「ボラン
ティア」を， 現段階ではこういう位置づけしかで
きない。僕自身に生きるということに対する真剣
さが欠けているからだろう。
．特集「ボランティア」・
ボランティアはなぜ大切か
人文学部 教授 中 河 伸 俊
阪神大震災の救援活動では， ご存じのとおり，
ボランティアが大きな役割を果たした。富大にも，
現地へ出かけていって熱心に活動した学生が幾人
もいると聞く。
あの救援活動をきっかけに， ボランティアの社
会的な認知度は一段と高まった。行政や企業， 学
校， 各種の民間団体などによるボランティア推進
のかけ声も， ますます大きくなっているようだ。
かくいう私自身， 本学の教養の総合科目で「ボラ
ンティア体験授業」の世話係を買って出て， つま
りはかけ声をかける側にまわっているo
しかし， こうして脚光を浴びているときだから
こそ， 闇雲にかけ戸をかけるだけではなく， ボラ
ンティア活動というもの位置づけについて， ある
程度しっかり考えておく必要があると思う。試み
に， 本屋さんの店頭にあるガイドブックやマニュ
アルの類を開いてみても， ボランティアの定義や
具体例についてはいろいろ書いてあっても， その
意義につっこんだかたちで触れてあるものは， 多
くはないようだ。
ボランティアと呼ばれる活動の大きな特徴は，
自発的であること， 報酬を得るためのものではな
いこと， 公益性がある（身内でない他人の役に立
つ ） ことだとよくいわれる。それでは， そうした
活動が， 今なぜ大切なのだろうか。
単純化していえば， それは， 今の社会の仕組み
の中に， ボランティアというかたちでしかうまく
埋められない大きな隙聞があるからだ。近代と呼
ばれる時代は， 国家や大企業に象徴される巨大な
ピラミ ッド型の官僚制組織がはばを利かすように
なった時代だった。そうした大組織が， 産業の発
展を可能にした。
しかし， そうした大組織は万能ではない。会社
は儲からないことはやりにくいし（企業フイラン
ソロフィーと呼ばれる儲けの一部の社会への還元
が常識化しはじめてはいるが） ， お役所は制度に
縛られて融通がきかない。いっぽうで＼家族は小
さくなり， 昔のムラのような地縁も薄くなったO
だから， 家族や会社の外にボランティアや市民運
動のような自発的な人間関係を作ることが， 協力
や助け合い， 自己実現や意見表明の場を確保し，
私たち自身の生活の「質」を向上させるのに， 不
可欠なのである。
もちろん， ボランティアを始める人に， こんな
「社会的認識」などいらない。やりたいからする。
それでいい。ただ， 今後財政事情が逼迫するにつ
れ， さまざまな行政機関が， ボランティアを下請
け化して， 安上がりな行政を実現しようとするか
もしれない。そうした局面で， 上のような位置づ
けを思い出してみるのも無駄ではないだろう。行
政と手を携えるのは悪くないが， 行政にイニシア
ティヴまで預けてしまえば， ボランティアの本来
的意義の過半が失われることになるのだ。
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．特集「ボランチ云7J・
ボランティア…この未知なるもの
教育学部 教授 宇 井 啓 高
大学教育改革の中で， 何を21世紀に向けて重要
と考えるか。日本は戦後50年近くを経て， 何を今
後必要とするのか。私が教育学部の新課程， 環境
科学に所属し， その立場から考えて出てきたもの
の一つが， ボランティア概論とボランティア活動
であった。概論は集中講義の形で， 平野正治医師
の協力の下に昨年の1994年から始まった。
私自身はボランティアの専門家でも何でもない。
ただ：. 21世紀を見越したときに， 超高齢社会の到
来， 自己啓発型の教育の必要性， 人口集中による
自然災害に対する脆弱性（vulnerability）の増
大などが考えられ， ボランティアが重要な役割を
持つようになると思ったのが， 授業開講の理由で
あった。
ボランティアの三大特性として， 自発性， 無償
性， 利他性というのがあり， 他に， 継続性という
のもある。この内， 自発性が最も重要な要素であ
り， 無償性については議論のあるところである。
現に， 授業でボランティア概論・活動を取り上げ
ること自体が無償性に照らすとしっくりしない。
東京都世田谷区ではボランティアのVをとったV
キップという制度がある。ボランティアが働いた
時間を貯金しておき， 必要なときにひきだすとい
う考えは， やはりしっくりしない気がする。
しかし， とにかく何かやってみようと自分で思
い立ち， そして行動に入る。率先してことにかか
わっていく。この勇気がなければボランティアに
はなれない。とりかかっても， その先がどうなっ
ているのか分からない。初めから全てが分かつて
いるような事はまずない。これをリスク（危険率）
という。研究活動の場合も同様で， 何か問題に取
り組むとき， そこに答えがある訳でも， やり方が
解っている訳でもない。まさに， リスクと隣合わ
せである。ボランティアもまたこのリスクを背負
い， 自らを脆弱（ vulnerable）にしてしまうもの
なのである。自分が優位に立つことしか考えてこ
なかった高校までの受験主体の学習態度を根底か
ら覆す事を迫るものなのである。
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阪神淡路大地震が発生した。私が昨年漠然と考
えていたことが現実のものとなった。神戸は地震
に対して， まさにvulnerable－－－脆弱そのもので
あった。日本の防災行政は何をやってきたのか，
日本の建築技術はこの程度のものだったのか， 五
千名以上の犠牲が出た今回の地震は， 研究分野の
近い私にとっても大変な衝撃であった。
神戸の友人にやっと電話が通じて， 活断層の調
査に出かけたのが 2月10日（金）であった。当初
からボランティア活動のことは頭にあって， その
ための下見も兼ねていた。始めは大学を通じての
拠点（宿泊所）確保を図ったが大学の対応は否で
あった。初めての事なので難しいらしい。別ルー
トで， 避難所にいる学生責任者と電話で接触した
が， 授業がらみのボランティア活動にはどうして
も納得できないということで， 結局拒否されてし
まった。 「ぼくたちは素足で血を流しながらやっ
との思いで避難した。そこへのこのこと授業とい
うことで入りこんでくることに対して， 怒りさえ
感じる 」と言うのである。私は， ボランティア活
動に入るか入らなし、かは学生の自由意志であり，
何の強制もしていないと説明した。授業としては，
学生にボランティア活動のきっかけを与える事だ
けであるとも話した。それでも溝は埋まることは
なかった。あの時の一時間以上にわたる電話はボ
ランティアの未知なる部分， ボランティア活動を
する者とされる者との相互理解の難しさとボラン
ティア土壌の未熟さを私に教えてくれた。
義を見てせざるは勇無きなり， という言葉があ
る。カタカナのボランティアという言葉よりも古
くからある。ここで引き下がっては面白くない。
富山県ボランティア協会へ電話をしたり， ラジオ
をつけっぱなしにして 神戸の様子をうかがった
りしながら， 結局私を含めて第一次ボランティア
6名が生協ルートで神戸商科大学に入ったのが，
2月20日（月）であった。このときは富山大学当
局の大きな援助があった。うれしかった。
人文学科
日中文化関
係論3年阿部
牧
子
できたての目申文化関係論ゼミナール
わが日中文化関係論ゼミナール， 略して日中ゼミは， 昨年の春スタートし
たばかりの人文学部の中では最も若い研究室の1 つで、す。昨年の春に研究室
へ飛び込んだ、5 人は， ほとんどがなぜか日本海側地域の出身で， 中国をとり
まく環日本海文化を考察するのにふさわしい（？）メンバー達でした。先輩
不在のゼミをどのように自分たちの手で築いていくかに当たって三宝先生と
共に， 試行錯誤の 1 年目でした。ハンディを乗り越え， むしろそれをプラス
に生かしていく努力のスタートでした。そして 2年目を迎え， 新たに元気な
2年生と熱心な中国人留学生（院生と研究生）の計4名が加わり， いっそう
活気にあふれたゼミが再出発しました。
私たちの研究は日中の言語文化を通して日中文化関係を考察するのが主で
すが， 何しろまだ若いゼミですから， 日中関係の関心事であれば何でも材料
として受け入れてもらえます。新しい分野の開拓の余地が十分あります。少
人数制である分， ゼミはいつも家族のような雰囲気で進められます。 また，
留学生の鋭い発音指導や質問攻めに私たちはいつもドキドキさせられ， 笑い
も絶えません。ほかに今夏から中国へ 3 年生のメンバーの 1 人が留学しまし
た。積極的に語学を磨きたい人には留学のチャンスもあります。他のメンバー
も遼寧大へ短期留学し， その脚で北京， 杭州， 上海と約1 ヶ月旅行してきま
した。この夏を中国で過ごしたメンバーは， 生涯忘れられない思い出をつく
ることになりました。
ゼミ外の楽しみといえば， ゼミのあとのテニス。メンバーのほとんどが初心
者であるため， 三宝先生が特訓をして下さいます。成果あって上達した人， ま
だまだの人， さまざまですが， ちょっとした楽しみの1 つになっています。ほ
かに三宝家での鮫子パーティ， コンパなどアットホームな雰囲気で行われます。
このようなゼミを見守って下さる（手を焼いてる）のが三宝先生です。ス
タートしたばかりでとまどった時も， ゼミ旅行でもあらゆる場面で寛容な目
で私たちを見守り， 必要とあれば大切なアドバイスを提供して下さいます。
メンバー全員， 先生には頭が上がりません。
日中文化関係論ゼミナールは これからますますおもしろくなる注目の研
究室の 1 つであることは確かです。
遼寧大学図書館前
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こちら， 美術科研究室です。略して「美研 」は， その名のとおり美術に関
することを学ぶ所です。その内容は， 絵画， デザイン， 工芸， 彫刻というよ
うな技と感性を磨くことや， 美術科教育， 美術理論及び美術史と多種多様です。
、美術’というと難しいことのように考えられる方もいらっしゃると思い
ますが， 一度私たちの研究室に来ていただければ， その考えも変わるのでは
ないかと思います。楽しみながら， しっかりと学ぶことを第一とする美術科
の講義風景は， 明るく， 自由度の高いものとして， あなたの目に映るでしょう。
指導してくださる先生方は， 個性豊かで＼魅力ある方々ばかりです。柔和
な中にも鋭く光る眼差し， 美研の西郷さんと呼ばれるプレス コ画（壁画）の
巨匠， 丹羽先生。小さな身体に強力なパワーを秘め， 土と共に生きる美研の
古参の雄， 彫塑の山瀬先生。美術教育の未来に向けて， 日夜奔走し， それに
かける情熱と深い知識には， ただただ圧倒されます長谷川先生。少々こだわ
り派， ダンディな一面にふとした照れ笑いもかわいい九州男児， 野球も愛す
る彫刻の後藤先生。美研の紅一点， 朗らかな人柄に コーティングされた聡明
な知性， 鼓先生。懇切丁寧な指導と愛くるしい笑顔で人気の， 日立からのデ
ザインのプロ， 古川先生。若さと情熱， 学生への親身になった指導で信頼の
厚い， 竹井先生。以上， 総勢7名の先生方です。
個性豊かな先生方に見守られている私たちも それに負けたくないくらい
に， 個性豊かな連中が集まっています。優しく， 面白〈， 格好のいいお兄さ
んたちもいますが， 何といっても， 奇麗で， 優しくて， 明るくて， プロポー
ションが良くて……（以下省略）ーとまあ 素敵でかわいいお姉さんたちが
大勢います。小学校課程も中学校課程も仲良くしつつも， 皆， 我道を行く精
神で日々頑張っている次第です。あなたが， 美術研究室にお顔を出された時
には， もれなく感動とめくるめく幸福体験がもたらされることでしょう。
さて， この文章を読んで， ちょっとで、も美術科に興味のわいた方は， 本当
に気軽に見学に来てくださし、。どこまでが真実で， どこまでが嘘かは， あな
たの目で確かめてみてください。
一Can you see through ？一
個性豊かな曲一民間制へどうぞ
お待ちしています。
教育学部
美術
科4年
生
同
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こんにちは， ここが宇野ゼミです（人文棟307 ） 。このゼミはでき
てからまだ 2年しか経っていません。知らない人も多し泊、も。そこで，
ゼミ生で， 宇野ゼミはどんなゼミなのかを話しました。
α： 宇野ゼミの活動内容
A「何してるんだっけ？（一同笑）うーん ゼミでは経営の戦略・
組織・管理について， グループごとに本をまとめて， 発表したね。
あと， 自分で本を選んで論文も書いたし。それから初めて試みる
統計学！これは苦痛だった！（笑）だけどゼミ以外がお楽しみいっ
ぱい！ 」
B「そうね。月一回ぐらい， みんなで コンパしてるし。他のゼミ生
や先生もゲストで来てたわ。 フレンチディナーやケーキ， クリス
マス， 鍋， 中華， お好み焼き…。あと， 先生のパースディ コンパ
もあったよね。」
A 「それって最初の時， 先生が当日自分から『やろう！』って言っ
たんだよね。（笑）J 
B「よく覚えてる！うちのゼミはみんな活発（？）だから， 早朝テ
ニスや公開ランチタイムもやっているよね。」
C「でも， 結構先生が提案してる。私達より先生の方が何倍も活発グ」
β：字野先生について
B「いい先生ですよ。みかけは特に（おこらないでね， 先生 ）。年
も割と近いし， 話題も多いし， 一緒にいてすごくおもしろい。ちょっ
とした連絡は電子メールでしてるけど， これも先生に教わっちゃっ
た。初心者でもコンビュータに興味のある人には， お得なゼミだね。」
A「先生は顔が広いし， 他大学との交流もあるしね。合宿（ゼミ／
遊び融合型）とかさ。」
D「パラグライ ダー， 楽しかったなー・・・・」
C「？そうだったの？突然つぶやくから， び、っくりしちゃった。 確
かに合宿は楽しかったけど。ゼミの親睦がより深まったかしら。」
B「ゼミ生はみんな仲いいよね。先生をはじめみんな口達者だもん
ねー。え？私， もしかして墓穴掘ってる？誰か何か言ってよ～。」
γ：先生より一言
「へえ～。そうだっ
たの。ところで宇野ゼ
ミでは週 2 回， 昼休み
にいろんな人が来てお
しゃべりと コーヒーを
楽しんでいます。 お弁
当でも用意して遊びに
来て下さい（’95後期は
月・水の予定）。 」
経曽の戦略口組織ロ管理研究室
ょう己そ、
宇野ゼミヘf
経済学部
経営学科3年
谷
徳
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幸
直
渡
漫
香
静
高
尾
子
わが山田研究室では， いろいろな植物からいろ
いろな遺伝子を単離し， その構造と発現につい
て解析を行っています。現在の研究室のメンバー
は， 4年生3 人， 大学院生2 人と先生の計 6 人
で， 日夜実験にいそしんでいます。研究室の合
い言葉は， DNAの構成成分である 「AGCT」 で
す。Aとは「あきら め に明日はないJ . Gは
「がんばりこそ鍵をにぎる」， Cは 「 コンタミ
(contamination）は敵」 Tが 「体力が資本 」
といった意味をもっています。
研究材料としては， 高等植物のうち， ネナシ
カズラ・シダ・ ゴ マ・イネなどを用いています。遺伝子の中でも特に光合成
に関係する遺伝子に注目していますD 皆さんは， ネナシカズラという植物を
知っていますか。ネナシカズラは， ヒルガオの仲間の寄生植物です。根も葉
もないかわりに寄生根を他の植物に差し込み， 水分や養分を奪い取って生活
しています。このような特徴を持つネナシカズラでは根や葉の器官分化や寄
生根の形成に関係する遺伝子がいったいどうなっているのか研究しています。
また， ネナシカズラは完全な寄生植物ですが， 最近， 光合成能をもっている
ことがわかりました。寄生植物における光合成とは， どのような意味をもっ
ているのかについても調べています。一方， 広〈動植物では， DNAの遺伝
情報がRNAに転写された後にその塩基配列が変更されるRNAエディティン
グという現象が知られています。私たちの研究室では， シダ植物の葉緑体遺
伝子におけるRNAエディティング、について解析を進めています。
ところで， 植物を材料にしているといっても， 通常は， 核酸サンプルや遺
伝子断片を組み込んだ大腸菌・ファージを用いて実験することが多いため，
私たちは， 大腸菌やファージの生活サイクルに合わせて活動せざるを得ませ
ん。ちなみに， 彼らの1 時間は， 私たちの一生に相当します。
もちろん， 実験室に閉じこもっての実験ばかりでなく， 畑仕事も行わなけ
ればなりません。富山大学では， コ’マの系統維持を行っており， 毎年， 毎年，
たくさんの コeマの系統を育てています。 ゴ マの系統維持のための農作業は，
暑い日はたいへんつらいのですが， 終わった後のビールはまた格別です。
このよう
な研究室で
すが， 興味
のある方は，
ぜひ， 遊び
に来てくだ
さい。
生体制御学構麿山固研究室
（理醐宇都）
理学部
理学研究科
生物学専攻1年
四
方
幸
治
ヨモギに寄生するネナシカズラ（ピンク）
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工学部
機械
シ
ステ
ム
工学科4年
野村
和
生
熱涜体システム工学Eから、
皆さんへのメッセージf
熱流体システム工学Eの講座紹介をします。私たちの講座はとても個性溢
れる人間の集まった講座と言えるでしょう。その個性は趣味から， モノの考
え方， そして生活スタイルまでと大きな違いを見せてくれます。最初の頃は
その個性が強烈だったからでしょうか， 何かこうしっくりこなかった関係も
新歓コンパが終わった頃から歯車が噛み合い始め 今ではその強烈な個性が
ぶつかり， 毎 日研究室の中は笑いが絶えません。話す内容もくだらない話か
ら， 時には腕を組んで考えさせられる話までと大変奥が深く， 得る事も大き
い所だと思います。
大学院生の方と 4年生の仲も大変良く 一日の研究が終わった後には夕食
を食べに行ったり， ドライブに行ったりと研究室を離れた付き合いも大変多
いので、す。
さて， そろそろ研究する姿勢についてお話ししましょう。今年の研究テー
マは8 テーマあり， 各自朝から晩まで研究に没頭しています。一言で研究と
いっても， その前の準備段階で非常に時間も手間もかかる場合が多いのです。
例えば， 実験に必要な道具がない場合や簡単に手に入らない場合は， 自分た
ちで工夫して工場で作ったり， 今あるもので代用したりします。また， コン
ピュータで解析する場合も， そのプログラムから考えたりと研究はこういっ
た裏での地道な作業に支えられているのです。それだけに， 各自のテー マと
も奥が深く一筋縄ではいかないのですが， そこは我が熱流体 システム工学E
の団結力で突破していく訳です。
先生方もそれぞれ個性的でいらっしゃいます。さすが理工系と思わせるほ
ど理論的で， 頭の回転も早い小坂先生に， 研究のことからその他何でも話し
だしたら止まらない平沢先生。そしてこの研究室の長である竹越先生は， い
つもどっしりと威厳があり， 大変頼りになる方で、す。先生方は， 私たち 4 年
生が研究で困った顔をしている時は， いつもそばで理解するまでみっちり教
えてくれます。
「やる時はヤノレ」これが私たちの研究室にピッタリのキャッチフレーズで
す。
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私の国際交流観
人文学部 2年
TAN KOK TEO NG ＜マレーシア）
三年前の私は日本語がわからないまま， 勉強のために日本にやってきました。当時， 私は
結構カルチャー ショックを受けました。また， 先輩たちからも日本人に対する批判をよく聞
きました。例えば「日本人は集団主義だ」 とか， 「現在日本は先進国にしても， やはりまだ
心は閉鎖的なようだ」 などです。私もこのような先入観を持ちながら， 日本人と交流してし
まいました。しかし， 日本語を勉強してから， 日本の文化がだんだんわかり始めました。冷
静に考えると， 全部日本人の方が悪いだけではなく， 外国人にも責任があると思います。な
ぜなら， 外国人はいつも自分の国の文化や習慣などを持ったまま日本の社会に入ってきてい
ます。ですから， 自分の文化などと違った場合， 必ず全部日本人が悪いとか， 日本人は馬鹿
だとか言うのでしょう。また， 外国人の方もいつも日本人に対して心をもっと開くべきだと
言っていますが， よく考えると， 外国人自身も自分の心をもっと開くべきだと思います。
国際化とは何か？実は単に自分の文化を相手に押し込むばかりでなく， 簡単に言えばお互
い文化を尊敬し， 理解しながら勉強するということです。しかし， 実際の現状を見ると， そ
れは両方の責任でもあるでしょう。
それではどうすればよいのでしょう？私の考え方は， とりあえず日本人でも外国人でもお
互い心をもっと聞くべきだと思います。ある外国人はいつもほかの人のことを考えずに， 自
己中心にやっているのですが， 結局それは日本人に嫌われます。ですから， 外国人は日本人
の気持ちゃ文化などをまず理解して， 交流して欲しいと思います。 日本のある諺に「郷に入
れば， 郷に従え」 とあります。つまり， 人は住んでいる土地の風俗， 習慣に従いなさいとい
うことです。外国人が郷に従った時に， 日本人も心を開いて外国人と交流すべきだと思いま
すo ちなみに私の体験の一つを言うと， 私は大学での日本人の友達がいっぱいいるのですが，
なかなかよい友達ができにくいで、すo最初の頃， 私が外国人だと知って日本人は喜ぶのです
が， 一歩本当の接触に入ると， 相手は必ず心を閉めてしまいます。ですから， 私は皆との付
き合いはただ挨拶くらいの友達だけです。せっかく国際交流ができるのに， そういう風になっ
てしまいましたo本当に残念だと思います。
現在， マルチメディア時代に進んでいるところに， 各国の距離もだんだん近くになったの
ですから， 世界市民として皆が文化の壁や宗教などを越えて， 心と心の交流を大切にして欲
しいです。人間の優しさや信頼などは国際交流の中でもっとも大切なものだと思います。で
すから， 私はこの貴重な国際交流に参加しているのです。我々は皮膚の色を問わずに， ただ
人間の素晴らしさを皆と一緒にっくり出したいという私の願いなのです。
国園園
夫
邦田
ーl ， ．．
，， 理学部助教授二度目の南極越冬観測参力
よる隊員候補者のリストが入るようになってきた。
富山大学から私と同じ気水圏部門隊員として教育
学部の宇井教授の名前が出てきて驚いた次第であ
る。お互い協力して仕事がしやすくなるので喜ん
でいる。また今回の37次越冬隊には富山県から設
営隊員としてさらに 2 名が加わることになった。
冬と夏の総合訓練を通して構成隊員の性質も把握
できるようになり， うまくやれそうだとの感じを
もてるようになってきた。
37次隊の目玉は3 6次隊に引き続いて気水圏研究
部門が行っているドームふじ観測拠点での深層掘
削作業の完隊である。このドームふじ観測拠点の
建物・設備等は元富山大学理学部におられ， 現在
北見工業大学教授の庄子さん達が， 35次越冬隊に
参加され， 苦労して作ったものである。この深層
掘削計 画が成功すれば， 過去20 万年以上も前の地
球の気候環境が明らかになることが期待されてい
る。地球上で寒さの自然条件が最も厳しいドーム
ふじ観測拠点には 9 名が越冬するが， 私も越冬の
後半に交替して行く予定である。
私は越冬の初期は31名がいる昭和基地を統括す
る。特に越冬交替時期の夏作業では． 設営部門の
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一 九 八 四年一月
みずほ基地での越冬交替（左から2人目が川田）
よもや， もう一度南極観測隊に加わることなど
考えてもいなかった。以前に行ったのは12年前の
第25次隊である。この時の私は， 隊員の平均年令
をはるかに越えていたが， 体力的には何の不安も
なかった。しかし， 今回は違う。気分的には若い
つもりだが， 50歳を越えると無理が効かなくなっ
ているo南極ではかなり厳しい仕事もある。かつ
て内陸のみずほ基地で越冬し， 700 mの中層掘削
を成し遂げたときのことが， 頭に浮かぶ。今， あ
の時のハードな作業ができるだろうか？他の仲間
に迷惑をかけはしないか？
昨年の5月頃， 隊長候補者で国立極地研究所の
F教授から， 副隊長で行ってもらえなしゅ、という
依頼を受けた。夏隊ではなくて越冬隊でというこ
とだったので随分迷った。日本の南極観測隊で越
冬すると 1 年と4か月という長い期間， 帰ること
ができない。この長さのために， 行きたくてもい
けない人がたくさんいる。ともかく候補者として
の身体検査を受けることとなった。8月始めの暑
い5日間にわたる検査と再度の心臓精密検査の結
果， 概ね合格ということになった。隊長・副隊長
の正式決定は先の隊の出発直前に開かれる南極地
域観測統合推進
本部総会（本部
長は文部大臣）
で行われる。し
かし， 身体検査
合格の段階で，
先の隊と引き継
ぎの打ち合わせ
をしたり， 種々
の企画会議に顔
を出したりする
仕事が始まって
いた。
いろいろな部
門からの推薦に
1984年7 月
掘削の成功を祝ってみずほ基地で祝賀会（左端：Jll回）
第35次日本南極地域観測隊
平成5 年11月から平成7 年 3 月まで， 第35次南
極地域観測隊員として南極で越冬活動に参加して
きました。その事についてお話いたします。
私は平成5 年5月まで富山大学の理学部地球科
学科におりました。越冬隊員として南極観測に参
加しなし1かという誘いを受けたのは， 平成4年の
暮れの事でした。承知の返事をして間もなく雪上
車訓練や搬入物資の手配などの準備が開始され，
11月14日に晴海埠頭から砕氷船 「しらせ 」に乗り
込んで日本を発つまで毎日準備・準備でした。
南極やグリーンランドは平均千 数百 メートルの
厚い氷に覆われており 氷床といわれる巨大な氷
の魂を形成しています。この氷は， 大気中から降っ
てきた雪が氷床の表面に堆積し， 百 年以上をかけ
てゆっくりと自重で圧密し， 氷化したものです。
こうした堆積物には， 一般に縞模様があり， その
締の具合は堆積当時のさまざまな条件に依って変
わります。従って縞模様のでき方を知っていれば，
縞模様の研究から逆に堆積当時の条件， 即ち環境
情報を読み取れることになります。まさに氷床 コ
ア（直径約lOcmの氷柱試料）は「凍ったタイムカ
プセル」 です。
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大きな作業として倉庫棟の建設， 3 00kVA発電機
の設置替え等， たくさんの仕事がある。また航空
機の運用も気を使う仕事である。こんな統括的職
務の他， 自分の仕事として沿岸の氷河の流出状況
をみる航空機撮影作業や， 若干の雪氷観測を計画
しているo昭和基地も以前よりず、っと立派になっ
ていると聞いている。だが南極では一歩外へ出る
と自然、条件に変わりはなく厳しい。大きな事故が
無＜. 37次隊の任務が遂行できるよう最大の努力
をしたいと考えている。
北見工業大学教授 庄 子 仁
南極での観測には， 宙空， 地球物理， 生物， 地
学などさまざまな部門がありますが， 我々の属す
る気水圏部門では第32次隊から， 「南極氷床深層
掘削観測計画」を5ヵ 年のプロジェクトとして行っ
ています。これは， 昭和基地周辺を含む流域の源
であるドームふじ頂部（昭和基地から内陸へ約
lOOOkm， 標高3800 mの地点）で深層 コアボーリン
グを行い， コア解析から過去の地球環境変動に関
する精密データを得ようというものです。
我々35次隊の役割は， 越冬基地を建設して第3 6
次隊からのドームふじ深層 コアボーリングの開始
を可能にする事でした。ところが我が35次隊は，
南極観測船 「しらせ 」就航以来初めての 「厚い海
氷に阻まれ昭和基地に接岸不能」 という事態に遭
遇し， これが物資輸送の遅れを引き起こす結果に
なりました。内陸への輸送旅行を 3 回行うという
予定だけでもかなりきつい計画に， 秋期間の旅行
を追加したため， 年中， 旅行計画・準備・旅行実
施・後始末のサイクルの波に操まれる “非常に忙
しい” 越冬生活になりました。ドームふじでの建
設作業も， かなりきびしいものでした（写真参照）。
条件の良い夏期間でもこうですから， 何かにつけ
てここで越冬する36次隊の事が気にかかりました。
「そよ風が身を凍らせる夏の日に
思いを馳せる冬のきびしさ」
平成7 年 1月29日には， ドームふじ基地に最後
まで残っていた35次隊員たちが出発して帰途につ
いています。この日は朝早くから 「越冬確認式」
が行われました。上田第3 6次隊長が「検討の結果，
この新設基地における越冬観測は充分可能である
と判断される 」旨を述べ， 東ドームふじ越冬リー
ダーが， 越冬隊員一人ひとりに「あなたはここで
越冬する意志がおありですか？ 」と尋ね， これに
一人ひとりが「越冬します」 と答えています。彼
らから国立極地研究所宛に送られてくる報告書に
よると， これまでの最低気温は零下75度を記録し
たそうです。我々が体験（測定）した最低気温の
レコードは， 秋旅行の時の零下67度でしたから，
記録は既に更新されています。
ドームふじは南緯77度にあります。 6月22日の
冬至を挟んで， 4月から8月までは太陽とあまり
縁のない不自由な生活になります。それでもたま
には照明をつけて野外スポーツを楽しみ， 健康に
留意しているそうです。
氷床 コア解析は現在世界中で活発に行われてい
るとはいえ， これに関わっている研究者・技術者
の数は決して多くはありません。従って， 研究の
進展のために国際協力は非常に重要な要素であり，
その傾向はますます強まるものと思います。 コア
解析や極域研究の分野で果たす富山大学の役割は，
国際的にも極めて大きなものがあると思います。
吐〈患が髭に凍り付〈野外作業（著者）
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学生部入口の掲示板に求人票が掲示されていますの
で， 希望するアルバイトがあれば， 厚生課まで申し出
て下さい。
0 一般業種
希望する求人票の掲示番号を窓口に申し出て， 申
込書に所定の事項を記入することにより斡旋を受け
ます。
斡旋を受けた後は． 速やかに求人先へ電話連絡等
を行い． 指示を受けて就労して下さい。
0 家庭教師
窓口での求職の方法は一般業種と同じですが， 毎
週火曜日と金曜日に抽選を行い， 紹介者を決定して
います。
なお． 就労にあたっては． 次の点に注意して下さい。
＠都合により就労できないときは， 求人先へ連絡す
ると共に， 厚生課で申込み取消手続きを行って下さ
＠ 求人先でトラブルが生じたときは， 自分だけで処
理せず， まず求人先の責任者とよく相談の上， 適切
に対処すると共に， 必ず， 厚生課へ連絡して下さし、。
＠就労にあたっては， 学生としての自覚をもってあ
たり， 社会から信頼を受けるよう真剣に取り組んで
下さい。
職種別アルバイトの斡旋状況及び賃金 平成6年4月～平成7年3月
おきと 求人件数 求人者数 紹介者数 兵 体 例 賃 金（円）
時給小学生の場合1,600
家 庭 教 師 90 90 86 家庭教師 中学生の場合1,750
高校生の場合1,900
学習塾 講 師 36 202 123 塾の講師 時給 750～ 5,000 
事 務 65 1,517 1, 134 一般事務，宛名書き，校正，電話の対応，文献整理 日給1,240～ 8,000
調 査 49 920 776 交通量調査，世論調査，客層調査，地温調査 日給5,200～14,000
重 労 働 351 2 498 1 738 搬入，搬出，配達，清掃，引越し，洗車，荷造 日給3,000～16,000
軽労働・軽作業 146 1,407 901 文齢封入軽度の包装箱詰，検品，測量，駐車場整備，歯科助手，t子部品組立 B給2,300～16,000
特殊技能 22 80 61 コンピューターのオペレーダー，デモ演奏T鶴凡パソコン入力 日給4,800～16,000
販売店員 177 948 422 マネキン，レジ，ガソリンの給油 日給4,800～14,000
そ の 他 189 1,738 1,220 受付，デッサンモデル，イベン卜の手伝い，みとしひき，プールの監視補助 日給5,000～19,200
dロ� 計 1, 125 9 400 6,461 
月別求人件数・求人者数・紹介者数
1. 400 
1. 300 
1. 200 今、
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求人件費5 129 I 88 I 137 I 120 64 I 86 106 100 69 1i I- - 5�� －－ －十 1｝�－－；）＜入者望日 843 I 735 I l, 242 I 813 998 I 659 974 923 642 
一一紹介者数 498 I 438 I 910 I 479 595 I 467 838 729 428 362 I 152 I 265 I 
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毎年恒例のスキー講習会（在来生合宿研修）が来年
も1月上旬に， あのスキーのメッカ， 志賀高原で行わ
れます。 レベルに合わせて班分けし 体育教官の分か
りやすい指導でレベルアップはまちがいありません。
スキーをしたことのない初心者の方も， 上級者でさら
に技術を磨きたい方も存分に楽しんでいただけると思
います。アフタースキーには， 参加者同士の親睦を深
める楽しい企画も用意しています。費用も4泊5日に
しては非常に安くなっています。お友達と誘い合って
是非是非参加して下さい。
＠実施要項
1. 期 日 平成8年1月6日帥～1月10日制
4泊5日
2. 場 所 志賀高原ブナ平スキー場
3. 費 用 約32,000円（この他にリフト代が別途
必要となります。）
4. 募集総数 約70名
5. 申 込先 学館2F体育会室
又は学生部学生係まで
6. 締め切り 12月下旬
7 日 程
1月6日同開講式， 班編成， オリエンテーション
7日（日） ・ 8日（月） 班別スキー講習， 分科会
9 日制班別スキー講習， まとめ， 親睦会
10日制タイムレース， 閉講式
※ スキー板， ストック， スキーケースは， 学生部に
て無料貸し出しします。 スキーブーツ， ウェアー
等は用意して下さい。
質問等ございましたら， お気軽に体育会室文は学
生部学生係まで
直圃園！の｜迷｜惑｜駐i輪｜同
いま， 富山大学の構内は自転車， バイク， 自動車で
あふれでいます。交通事故も多発しています。
学内の環境美化， 教育・研究環境の保全の観点から，
今回は放置自転車， 迷惑駐輪について皆さんと一緒に
考えて みたいと思います。
皆さんの目でもう一度構内を見渡してくださし、。 そ
して， 思い当たることがありましたら， 明日から次の
ことを心掛けてください。
一、 自転車の放置はしません
不要になった自転車は， 自分の責任において処
分してください。壊れた自転車が構内のあちこち
に放置してあるのを見て気持ちのよい人はいない
はずです。
一、 自転車は駐輪場に留めます
駐輪場として指定された場所（臨時駐輪場合む）
に留めてくださし、。皆さん一人一人 の手で， 教育
環境が少しでもよくなるよう努力してください。
一、 駐輪場においては整然と駐輪します
整然と駐輪することにより， 少しでも多く の 学
友の自転車を留めることができます。
一、 歩行者並びに 自動車の通行の妨げ にならないよう
にします
上記三つのことが守られないと構内通行の妨げ，
ひいては， 構内交通事故の原因ともなり．
さんに跳ね返ってきます。
結局皆
、ゼr ，. 刈噌b
" .. 
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保健管理センターだより
⑫信審議b欝マニュアル
勧誘するぞ・勧誘するぞ・勧誘するぞf
信者は自分の家族や友人を勧誘しよう（系列伝
道）。路上やキャンパス， 戸別訪問などでも勧誘
しよう（路傍伝道）。
路傍伝道では， まず占いや手相をみるか， アン
ケート調査への協力をお願いするふりをしよう。
占い ・手相のときは， 「前世の悪業が， 今生に崇
りとなって， ホレこの通り現れています」などと
相手の不安をかきたてよう。ちょっと理屈っぽい
なと思う相手には， 自己啓発セミナーや語学教室
などに姿を変えて誘ってみよう（撹乱効果）。い
ずれにしても， 住所と電話番号を聞き出しておこ
う。そうしておいて， 後で家へ押し掛けたり， 電
話攻勢をかけよう。
最初は興味を示さない人， 嫌がる人でも， 「ビ
デオをみるだけだから」「良し、か悪いかはみてか
ら判断すればいいじゃないの 」（小さな要請）と
誘ってみよう。すると， 「それくらいなら 」と軽
い気持ちで承諾する人がけっこういるものだな
（小さな承諾）。
ともかくセンターに連れてきたら， さあ， みん
なで称賛し， もちあげ， 「あなたは選ばれた人だ」
とおだてよう（賛美のシャワー）。人は好意をもっ
てくれる人々に対して親近感をもつからな。しか
し 同時に， 家族の不幸とか， 世界の破滅などを
話題にしよう（リスク・ コミコニケー
ション）。なんとなく「恐い， どう
しよう， 話題提供者に頼りたい 」と
いうふうに， 仕向けよう。つまり，
賛美と恐怖という「 コントラスト効
果」を印象づけよう。そして， この
機会は絶対に偶然ではない， 不思議
な因縁がもたらしたチャンスだ， と
強調して， 意志決定を延期させない
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ようにしよう。
剛
この最初のセッティングでは何時間でも， 話を
親切に聞いてやろう。相手は親切に聞いて〈れた，
と感謝するし， こちらは相手の個人情報を大量に
獲得できるからな。それらを， その後の信者操作
におおいに役立てよう。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  
上の準備につづ、いて， 相手にビデオを見せよう。
ビデオによって， 個人の感情に訴えるもの， 誰し
もがもっているが， ふだんは口にしにくい感情，
嫉妬心とか性欲などについての罪の意識をひき出
させよう。現実の生活のなかで， 一般人が経験し
て， 身におぼえのあることがらと罪の意識をこじ
つけてマッチさせてやろう。効果をあげるために，
個室の中で、ヘッドホンをつけて見せ， 他の人と討
論しないように封じこめよう。一回の鑑賞ごとに
カウンセリングをうけさせ， 感想文を書かせよう。
内容をわざと難しくしておくから， 理解できなかっ
た， という者が多いはずだな。そこで， 「疑問は
勉強していくうちにわかる」と解決を先にのばそ
う。未完の課題のほうが記憶にのこりやすいから
な。そして「理解できないうちは他の人に伝えな
いほうがよしリと言ってやろう。秘密を約束させ，
相手がいま獲得しつつあることの中身を吟味する
機会をうばってしまおう。こうして， 相手の現実
検討能力を失わせよう。
（オウム真理教は， あせりすぎた
な。ここまで、のプロセスを省略する
ためにヤクを用いたのだからな。バ
カなやつらだ， フ フ フ フ。）
さあ， 次のステップに進むよう何
度も促し， 修行にはいる決意をさせ
よう。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  
いよいよ合宿， 初期洗脳の段階だな。
第一に環境をコントロールしよう。人里離れた
所で， 周囲から隔絶された所に閉じこめよう。逃
げ出せないように監視しよう。
私語や質問は禁止しよう。話術の巧みなトーカー
(talker）に意識を集中させるように光や音を制
御しよう。トーカーや幹部信者が一時間ぐらいで
交代しながら話をつづけよう。途中に歌や祈祷を
はさむことにしよう。きついスケジュールの合間
に和やかな食事をとらせよう。心理的な緊張と弛
緩を繰り返し， 睡眠時間を極度に削ってしまおう。
こうしておくと， しだいに自分の言動・感覚が自
分から遠くなるような気がし， 奇妙な高揚感がは
じまるからな（生理的剥奪による自我障害と興奮
作用）。
祈祷は集団でやらせよう。そのうち自然に厳し
さが増し， なかには飛び上がったり， 壁をぶちぬ
いたりする者が出るが これが相互作用をよびこ
むから， 好きなようにさせておこう。しばしば作
為体験（自分の行為が， 何者かによってさせられ
ていると思ってしまう異常心理状態）が起こり，
その結果， 当人は自分に生じた， その神秘体験に
リアリティーを実感するようになるからな。この
時期になれば， 正常な心理状態なら疑問をもつは
ずの教義を単純なものほど受け入れるから， おお
いに吹き込んでやろう。教義を押しつけて， 世界
が一気に解読できたような錯覚に陥らせよう。や
がて， 世界がすべて教団的に「解説」 されるよう
になるからな。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  
ここいらで最後の ダメ押しをしよう。維持・強
化の段階（後期洗脳）だ、な。
行動参加をさせることによって思考・感情両面
を同時にコントロールしてやろう。ひとの行動，
思考， 感情はたがいにバランスをとっているので，
「ある人の行動を変えれば， その人の思想と感情
も不協和音をできるだけ少なくしようとして変化
する」 という原理の応用だな。つまり街頭に出て，
法外な値段でなにかを売らせよう。そうすること
によって， いっそう． カルト思想を強固にし， 教
祖・教団への忠誠心が高まるように仕向けよう。
内面的な疑問を仲間に相談することは禁止しよ
う。矛盾に気づいた者同士で話し合い， 現実検討
をする機会を与えないようにしよう。 そうして，
もっとも不都合な「自主性」 の芽を摘み取ってし
まおう。情報操作を中枢から末端に向けて一方的
にする必要があるからな。しかし， 当の新規の信
者には， 指導者は自分のことを大切に思ってくれ
ており， 仲間との一体感もあると感じ， 常に自分
の意志で活動していると思わせておこう。
教団の書物や通信物だけに本当のことが書いて
あり， 一般の報道はデッチアゲばかりだ， といっ
て見聞きすることを禁止しよう。
信者をいつまでも新参者の甘えに浸らせないで
おこう。信者獲得の義務を負わせよう。勧誘する
ときは， 教義に精通していなければならないし，
自分の不確かな信念を他者に説いているうちに，
だんだん確かなものになっていく， という心理を
利用しよう。
（こうして回心， 行動参加， 勧誘の三つが共同
して無限連鎖講的に信者増殖を行う体制がカルト
のマインド・コントロールなのだが， この最後の
わし
くだりは教祖たる健だけが識っておる。健は， 本
当は人間が大嫌いだが， 自分のために忠実な働き
蜂や犬を手に入れなきゃならん。麻原の奴は「ハ
ルマゲドン」 で脅したが， 健は正直いって「マル
ハゲドン」 の方が恐いわさ。
ま， 将来は， ひとつ， アメ
リカあたりを乗っ取ってみ
ょうかい）
さあ， みんな， いいかな。
勧誘するぞ・勧誘するぞ・
勧誘するぞ！
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どく富山大学の正門を入ると， メ イ ンストリートに
沿ってうっそうと繁る並木が目に入る（ グラ ビア）。
経済学部の前か ら図書館の前まで， およそ1日メー
トルにわたって， 春はさわやかな新緑に輝き， 夏
は涼しげな緑陰を作り， 本学キャンパスの名物と
もなっているoタ聞が迫り来るころ， 水銀灯に映
る青緑の葉叢のなんと美しいことか。
この並木の木がユリノキである。学名をリリオ
デンドロン・チュリピ フェ ラと言う。リリオデン
ドロンとは文字どおりユリノキという意味であり，
チュリピ フェ ラとはチューリップのようなという
意味で， ここか ら別名チューリップノキと呼ばれ
ることもある。モクレン科の樹木で， その仲間に
は コブ シやモクレン， あるいはホオノキやタイ サ
ンボクなどがある。
ユリノキの花をご存じだろうか。 6月頃， 梢の
先に， 地味だが清楚な花をつける。黄緑色だがそ
の根本に朱色の斑点のある花弁が 6 枚， 平鉢状に
並ぶ。直径は 6 ～8 cmほど。その形がユリやチュー
リップの花を思わせることか らこの名がある。
ユリノキは葉の形に特徴があるo先端を丸くも
ぎ取って4隅を伸ばしたような， ちょうどムササ
ビか コウモリが手足を広げて飛んでいるような，
なんとも愛婿のある形をしている。葉柄が長いた
め， かすかな風にも葉がヒラヒラと繊細に震える。
これほどキャンパス風景に馴染んだ木であるが，
ユリノキは北米東部原産の木である。日本に伝え
20 
理学部教授 小 島 覚
られたのは明治初期とされる。成長が早く， 風格
のある樹形が好まれて庭園木として全国各地に広
まった。原産地北米では， 山あいのやや湿った肥
沃な土地を好み， そこでは胸高直径 1 m ， 高さ30
m を越える大木にもなる。材は軟 らかいが木目が
美しく， 木工素材として利用される。
富山大学にこの木が植え られたのは昭和35年頃
のことだという。新制大学として発足し， キャン
パスの五福集中が決まったとき， メ イ ンストリー
トの植栽樹として， 成育が良いという理由か ら 選
定されたのだという。経済学部前のブロックがもっ
とも古く， 樹令は40年にもなる。それだけに木も
大きく， ここはメイ ンストリートの中でも， 最も
落ち着いた雰囲気の感じ られる一角である。
これ らのユリノキは， 幾星霜にもわたって富山
大学の発展と変化を見守り続けて来た。新しい大
学として気鋭に満ちた時代， 学園紛争の嵐が吹き
荒れた時代， いくつもの時代を生きてきた樹々。
その間， 川の流れのように， 多くの若者たちがキャ
ンパスに来たりでは去って行ったであろう。ユリ
ノキはそんな若者たちの喜びゃ悲しみ， 希望や絶
望， 恋や涙の生き証人でもある。だが最近， キャ
ンパスは学生も車も過密になり， 心なしかユリノ
キも肩身が狭そうに見える。もし， ユリノキが人
間の言葉を語るな らば， 彼等はいま何を語ってく
れるのだろうか。聞いてみたいものである。
さ わ や か な 新 緑 の 中 に ひ っ そ り と 咲 〈 ユ リ ノ キ
（ 経 済 学 部 前 の 並 木 で 撮 影 ）
。⑮。4歩。⑤。⑫�4砂。⑤ 学園 ニ ュ ー ス編集委員
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